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5. Bapak/Ibu guru SDN 1 Mlese yang telah banyak memberikan bantuan dan 
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bantuan moral dan material. 
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sebutkan satu per satu atas semua bantuan dan dukungan yang telah 
diberikan. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
menulis surat pada siswa jika diterapkan pembelajaran metode diskusi pada siswa 
kelas V SDN I Mlese, Gantiwarno, Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. Variabel 
yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dalam 
menulis surat, sedangkan variabel tindakan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode diskusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
berlangsung 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN I 
Mlese, Gantiwarno, Klaten dengan jumlah siswa 19 anak. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan metode diskusi dapat meningkatkan hasil 
belajar dalam menulis surat. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya rata-
rata nilai menulis surat dan siswa yang memperoleh nilai di atas KKM pada setiap 
siklusnya, yaitu: pada siklus I nilai rata-rata menulis surat 67,9 dengan siswa yang 
memperoleh nilai  di atas KKM ada 13 siswa atau 68,42% dari jumlah siswa, 
sedangkan siswa yang kurang dari KKM ada 6 siswa dan pada siklus II nilai rata-
rata meningkat menjadi 71,32 (meningkat 4,79% dari siklus I) dengan jumlah 
siswa yang memperoleh nilai di atas KKM ada 18 siswa atau 94,73% dari jumlah 
siswa (meningkat 27,78% dari siklus I) dan yang kurang dari KKM ada 1 siswa. 
Dengan demikian, pembelajaran kooperatif model diskusi dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa dalam menulis surat pada siswa kelas V SDN I Mlese, 
Gantiwarno, Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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